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Ein demotistisches EDV­Werkzeug: 
die Demotische Wortliste (DWL) 
AUF dem Demotistenkongreß 1996 in Kairo referierte ich über demotische Determinative 
Z A und die Möglichkeiten, die sich für die Entzifferungsarbeit an beschädigten Texten 
V eröffnen, wenn ein Werkzeug zur Verfügung steht, mit dem man nach Determinie­
rungen suchen kann ­ auch in Kombination mit dem Lautkörper von Wörtern. Ich habe 
damals bereits skizziert, welchen Nutzen ein Corpus von Determinierungen bei der Suche 
nach Regeln und Gesetzmäßigkeiten in der Schrift haben dürfte'. 
Damals schwebte mir noch eine Art gedrucktes Verzeichnis vor. Heute mag es von vorn­
herein absurd erscheinen, eine Datenbank quasi auszudrucken. Man bedenke aber, daß wir 
uns noch vor zehn Jahren gewissermaßen in der frühgeschichtlichen Zeit der ägyptologischen 
Internetnutzung befanden. 1995 gab es 29 öffentlich bekanntgemachte ägyptologische Da­
tenbanken, davon lediglich vier mit einer Website. 1996 waren wir vielleicht gerade im Alten 
Reich: 44 Datenbanken, davon 14 im Internet vertreten2. In den Jahren danach ging es rapide 
weiter3, so daß aus heutiger Perspektive eine Zugänglichmachung der Daten im Internet als 
die beste Art der Veröffentlichung gelten darf. 
Eine solche Publikation würde vermutlich auch die offensichtlich bestehende Scheu, ein­
mal unverbindlich nach einem Wort oder einer Determinativfolge zu suchen, abbauen. Denn 
obwohl 1996 mein Angebot, für jeden Interessierten Suchanfragen zu beantworten, publiziert 
worden ist4, habe ich in all den Jahren nur eine einzige Anfrage von außerhalb Würzburgs 
bekommen ­ und die kam nicht einmal von einem Demotisten5. 
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I ch s c h ä t z e m i c h glückl ich , d a ß die so l ange n i c h t rea l i s i e r t e I n t e r n e t p u b l i k a t i o n n u n W i r k ­
l ichkei t g e w o r d e n is t . M e i n D a n k geh t n i c h t n u r a n die D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , die 
seit A u g u s t 2 0 0 2 m i t e i n e m H e i s e n b e r g s t i p e n d i u m m e i n e A r b e i t e n f ö r d e r t , z u d e n e n a u c h 
die o n l i n e Aversion d e r d e m o t i s c h e n W o r t l i s t e g e h ö r t . I c h m ö c h t e a u ß e r d e m G ü n t e r B u r k a r d 
d a f ü r d a n k e n , d a ß er e i n v e r s t a n d e n war, d ie D e m o t i s c h e W o r t l i s t e von d e r h o m e p a g e des 
M ü n c h e n e r Ä g y p t o l o g i s c h e n I n s t i t u t s a u s z u g ä n g l i c h z u m a c h e n u n d ü b e r h a u p t a u f e i n e m 
M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s s e r v e r z u b e h e i m a t e n . V o r a l l e m abe r b e d a n k e ich m i c h bei C h r i s t i a n 
R i e p l von d e r I T ­ G r u p p e G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n d e r Unive r s i t ä t M ü n c h e n , d e r die D a t e n b a n k ­
p r o g r a m m i e r u n g u n d eine ers te F a s s u n g de r B e n u t z e r o b e r f l ä c h e gescha f fen hat , sowie C l e m e n s 
L i e d t k e von d e r F i r m a c L i ­ O n , d e r die b e s t e h e n d e F u n k t i o n a l i t ä t n a c h m e i n e n V o r g a b e n noch 
e r h e b l i c h k o m f o r t a b l e r ges t a l t e t h a t . 
I ch m ö c h t e k u r z d e n A u f b a u u n d d ie M ö g l i c h k e i t e n d e r D e m o t i s c h e n W o r t l i s t e e r k l ä r e n . 
D e r E i n g a n g s b i l d s c h i r m (Abb . i) p r ä s e n t i e r t zugle ich auch s c h o n d a s M e n ü , d a s die P u n k t e 
„Star t" , „ I n f o r m a t i o n " , „ B e n u t z u n g s h i n w e i s e " , „ D o w n l o a d s " , " K o n t a k t " u n d " S u c h e " u m f a ß t . 
„Sta r t " ist nichts anderes als das Eingangsbi ld ; hierauf m u ß ich nicht n ä h e r eingehen. H i n z u w e i ­
sen ist h ö c h s t e n s d a r a u f , d a ß u n t e n a u f d e r Se i t e d a s l e t z t e A k t u a l i s i e r u n g s d a t u m z u finden ist. 
D e r P u n k t „ I n f o r m a t i o n " o r i e n t i e r t ü b e r Z w e c k , V o r g e s c h i c h t e , D a t e n b e s t a n d e tc . Ich 
h a b e h ie r (vgl. F n . i) a u c h m e i n e n K a i r e n e r V o r t r a g von 1996 einges te l l t , in d e m ich E l e m e n t e 
e ine r A u s w e r t u n g d e r d e m o t i s c h e n D e t e r m i n i e r u n g e n g e b o t e n h a b e . D e r Z w e c k d e r onl ine ­
W o r t l i s t e ist , u m d a s n o c h e i n m a l k l a r z u sagen, e in W e r k z e u g f ü r die E n t z i f f e r u n g s a r b e i t 
b e r e i t z u s t e l l e n . E s h a n d e l t sich n i c h t u m e in W ö r t e r b u c h . 
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m u ß , u m ü b e r h a u p t A n f r a g e n a n die D a t e n b a n k f o r m u l i e r e n z u k ö n n e n . D a z u g e h ö r e n in 
e r s t e r Lin i e d ie S t r u k t u r d e r D a t e n , d ie S u c h m ö g l i c h k e i t e n , die C o d i e r u n g d e r U m s c h r i f t » 
d ie C o d i e r u n g d e r D e t e r m i n a t i v e u n d ­ s o f e r n e r f o r d e r l i c h ­ d ie A b f r a g e s p r a c h e des D a t e n ­
b a n k p r o g r a m m e s M y S Q L , in d e m d ie D a t e n in d e r on l ine ­Ver s ion vor l iegen . 
Z u n ä c h s t n o c h k u r z z u d e n M e n ü p u n k t e n „ D o w n l o a d s " u n d „Kontak t " . U n t e r „ D o w n l o a d s 
s i n d u .a . die I n t e r n e t a d r e s s e n a n g e g e b e n , u n t e r d e n e n d ie z u m o p t i m a l e n F u n k t i o n i e r e n de r 
D a t e n b a n k e r f o r d e r l i c h e n S c h r i f t e n aus d e m I n t e r n e t h e r u n t e r g e l a d e n w e r d e n k ö n n e n , u n t e r 
„ K o n t a k t " m e i n e eigene e ­ m a i l ­ A d r e s s e u n d d ie d e r F i r m a c L i ­ O n . 
N u n a b e r z u m l e t z t e n u n d w i c h t i g s t e n M e n ü p u n k t , d e r „ S u c h e " ( A b b . 2). V o r e i n s t e l l u n g 
is t d ie K o m f o r t s u c h e . M a n k a n n a b e r z u r E x p e r t e n s u c h e u m s c h a l t e n , in d e r d ie M ö g l i c h k e i t 
g e b o t e n w i r d , d i r e k t e S u c h a n f r a g e n a n d ie D a t e n b a n k m i t H i l f e d e r M y S Q L ­ S y n t a x f ü r sog­
„ R e g u l ä r e A u s d r ü c k e " z u f o r m u l i e r e n . D a s W i c h t i g s t e d a z u i s t m i t Beisp ie l en u n t e r d e m 
M e n ü p u n k t „ B e n u t z u n g s h i n w e i s e " e r k l ä r t . D i e s e A r t d e r A b f r a g e w i r d n u r in se l t enen Fäl len 
n ö t i g se in . D e n n m i t d e r k o m f o r t a b l e n n o r m a l e n S u c h e d ü r f t e n bere i t s d ie a l l e r m e i s t e n Si tu ­
a t i o n e n a b g e d e c k t sein , d ie i m d e m o t i s t i s c h e n A l l t a g v o r k o m m e n . I m f o l g e n d e n b e s c h r ä n k e 
ich m i c h a u f d i e s e n S u c h m o d u s . 
D i e S u c h m a s k e b ie t e t zwe i g r u n d s ä t z l i c h v e r s c h i e d e n e u n d u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r ope­
r i e r e n d e S u c h m ö g l i c h k e i t e n a n : e r s t e n s ü b e r d ie W o r t n u m m e r , z w e i t e n s ü b e r d a s W o r t , also 
d a s d e m o t i s c h e W o r t in U m s c h r i f t , d ie D e t e r m i n i e r u n g u n d die Ü b e r s e t z u n g . 
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Ursprünglich war jedes W o r t mit einer eindeutigen N u m m e r versehen, über die es identifi­
zierbar und ansprechbar ist. Eine derartige frühere Version meiner Wortliste ist als Lemmaliste 
der Demotischen Textdatenbank zugrundegelegt worden, die von Günter Vit tmann im Rahmen 
eines Unternehmens der Akademie der Wissenschaften in Mainz in Zusammenarbe i t mit 
dem Thesaurus Linguae Aegyptiae der Berlin­Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf­
ten erstellt worden ist und momentan noch weiter ausgebaut wird6. Die W o r t n u m m e r kann 
nun dazu herangezogen werden, aus der Lemmaliste der Mainzer bzw. Berliner Demotischen 
Textdatenbank auf meine Daten zu verweisen. U m genau das technisch realisieren zu können, 
braucht man die Möglichkeit einer Suche nach der W o r t n u m m e r . W e n n man aber direkt 
mit meiner Datenbank arbeitet, wird man schwerlich in die Lage kommen, ein W o r t über die 
W o r t n u m m e r suchen zu müssen. 
Wichtiger ist die zweite Art der Datenbankabfrage, nämlich die über das Wor t in Umschrift , 
die Determinierung und ggf. auch die Übersetzung. Die drei Felder „Wort", „Determinativ" und 
. .Ubersetzung" sind kombinierbar durch „enthält" oder „enthält nicht" bzw. „UND"/„ODER"­
Verknüpfungen, die auch zu „ U N D N I C H T " bzw. „ O D E R N I C H T " in einer Weise weiter 
modifiziert werden können, wie sie von anderen Datenbanken her geläufig sind. Natürl ich 
muß bei einer Abfrage nicht jedes der drei Felder ausgefüllt sein. 
Möglich sind selbstverständlich ganz simple Abfragen nach Wörtern , z.B. sntr. Uber den 
Link „Hinweise" erhält der Benutzer Angaben zur verwendeten Transkript ionscodierung. 
Übrigens kann man mit einem Auswahlfeld festlegen, ob für die Bildschirmdarstellung in der 
Suchmaske und allem, was dazugehört, die Wiedergabe in Umschrif t oder in Ersatzcodierung 
erfolgen soll. Die Transliteration folgt noch W. ERICHSENS Glossar7. Der G r u n d dafür ist quasi 
historisch: Die Zeit , als ich mit der Arbeit an der Wortl is te begann, liegt schon weit zurück. 
Da das Glossar aber immer noch unverzichtbares Arbeitswerkzeug ist, ist jeder von uns mit 
seinen Umschrif tkonventionen vertraut8 . 
Nach Star t und Abschluß der Suche wird das Ergebnis in Form einer Liste präsentiert 
(Abb. 3). Sie enthält die Felder „Nummer" (nämlich des Wortes), „Wort" (in Umschrift) , „De­
terminativ", „Übersetzung" und „Belegstellen". 
Den ersten Treffer der Beispielsuche, nämlich Jlgsntrs, in dem zufällig auch die Zeichenfol­
ge „sntr" enthalten ist, hätte man vermutlich gar nicht haben wollen. D a r u m hätte sich durch 
einen entsprechenden Wahlschalter spezifizieren lassen, daß sntr nicht ein beliebiger Teil des 
gesuchten Wortes sein soll, sondern der Wortanfang. Über andere Schalter läßt sich festlegen, 
ob die Suchzeichenfolge exakt das W o r t repräsentieren oder vom Wortende s tammen soll. 
Vorgesehen ist auch die Suche nach beliebigen Wortbruchstücken. Dazu ein Beispiel: Gesucht 
werden sollen alle Wörter , von denen zuerst ein alphabetisches m erhalten ist, vor dem ­ aber 
das ist nicht sicher ­ noch etwas gestanden haben könnte. Nach dem m sei das gesuchte W o r t 
wieder zerstört, es habe aber sicher noch etwas dagestanden, als letzte Konsonanten habe unser 
h t t p : / / a a e w . b b a w . d e / c l a / . 
W . ERICHSEN, Demotisches Glossar, K o p e n h a g e n , 1954-
Besonde r s weise ich d a r a u f h i n , d a ß d a s von G . VITTMANN, 
. . Z u m G e b r a u c h d e s fej­Zeichens i m D e m o t i s c h e n " , 
SEAP 15, 1996, S. 1-12 h e r a u s g e a r b e i t e t e E i n t r e t e n d e s 
a l t e n fej­Zeichens f ü r q n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t i s t . A n d e n 
e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e n s t e h t n o c h d i e U m s c h r i f t d e s 
Glossars a ls k. 
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W o r t ein r und ein y. Die Abfrage ist zu formulieren als „*m?*ry" (Abb. 4). Der Stern dient als 
Symbol für beliebig viele optionale Zeichen, das Fragezeichen für genau ein unklares Zeichen. 
Dami t jeder Benutzer diese beiden an gängige Konventionen angelehnten Metazeicben im 
Zweifelsfall präsent hat, sind sie oberhalb der Suchmaske aufgeführ t (vgl. z.B. Abb. 3 und 5). 
Zurück zu unserer Suche: Es wird recht viel gefunden ­ und dabei zeigt Abb. 4 nur einen Aus­
schnitt. Man sieht aber auch die Grenzenjeder automatischen Suche, die auf die Umschrift zugreift: 
Es ist nicht zu unterscheiden, ob die gesuchten Zeichenketten in der Umschrif t eines alphabetisch 
oder ideographisch geschriebenen Wortes vorkommen. Dies zu unterscheiden würde zusätzliche 
Codierungen der Daten erfordern, die technisch simpel zu realisieren wären. Aber irgendjemand 
müßte die Arbeit tun. Im vorliegenden Fall wäre beispielsweise mn-iry (und Varianten) „Amme" 
ein unbrauchbarer Treffer, da das m in diesem W o r t nicht alphabetisch geschrieben wird. 
Die Trefferliste bietet ein komfortables Extra: U m zu verhindern, daß der Benutzer wegen 
der vielen Determinativkürzel , die in der Trefferliste stehen, den Überblick verliert, und um 
ihm ein Nachschlagen in der Determinativcodierungsliste zu ersparen, öffnet sich ein kleines 
Feld mit einer Erklärung, sobald in der Trefferliste mit dem Mauszeiger eine Determinativ­
codierung berühr t wird. In Abb. 4 ist es das Determinat iv des sitzenden Kindes. 
Jedes Determinat iv ist durch die Folge eines Groß­ und eines Kleinbuchstabens codiert, 
die möglichst sprechend gewählt sind. Für das Hausdeterminat iv beispielsweise habe ich „Hs" 
genommen. Die einzelnen Codierungen finden Sie in den Listen unter dem Button „Hinweise" 
beim Determinativfeld der Suchmaske. Verschiedene Determinierungen ein und desselben 
Wortes sind in den Datenbankeinträgen berücksichtigt und durch Schrägstriche voneinander 
abgesetzt. Im herausvergrößerten Beispiel sind Schreibungen des Wortes mtry mit „Mann mit 
H a n d am M u n d " (Mh), „Gottesdeterminativ" (Go), mit der Folge „Buchrolle" (Bu) + „Mann 
mit H a n d am M u n d " (Mh) und andere dokumentier t . 
Vielleicht ist ja bei dem von uns soeben gesuchten W o r t noch das Determinat iv des Man­
nes mit der H a n d am M u n d erhalten. Das kann man in der Formulierung der Suchabfrage 
berücksichtigen, indem man im Determinativfeld eine entsprechende Angabe macht (Abb. 5). 
Die Ergebnismenge reduziert sich nun gewaltig. 
Es ist auch möglich, nur anhand von Determinativen W ö r t e r zu suchen. H a t man z.B. in 
einem Text von einem W o r t nur noch das Hausdeterminativ, dann vielleicht eine Lücke, dann 
das Kanal­ und das Gottesdeterminativ, würde man mit „Hs*KaGo" im Determinierungs­
suchfeldp.t „Himmel" finden. 
Einen Kernbestandteil der Komfortsuche bilden die sog. Erweiterten Suchoptionen. Über 
sie sind komplexe Abfragen, bei denen Alternativen berücksichtigt werden, sowohl nach der 
Umschrift als auch nach den Determinativen sehr leicht zu realisieren. Die Demotische Wortliste 
soll ja in erster Linie ein Hilfsmittel für die Entzifferungsarbeit sein. N u n kann in vielen Situati­
onen aber noch gar nicht richtig klar sein, nach was man eigentlich suchen muß. Ist das fragliche 
Zeichen z.B. ein h oder ein d, ein (.wy, 'n, hn oder tn? Handel t es sich um das Determinat iv des 
sitzenden Kindes oder das Metalldeterminativ? Alle solche graphisch gleichen oder ähnlichen 
Zeichen muß man ja vielleicht zunächst als Möglichkeiten in seine Abfrage einbeziehen. In den 
Gleichbehandlungslisten der Erweiterten Suchoptionen ist dies durch einfaches Anklicken des 
entsprechenden Menüs und Aktivierung der benötigten Gleichsetzung sehr leicht machbar 
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(Abb. 6). D a n n b r a u c h t m a n in d e r S u c h a n f r a g e beispielsweise n u r „b" z u schre iben , u n d W ö r t e r 
mi t d a n d e r s e l b e n Ste l le w e r d e n m i t g e f u n d e n . D i e von m i r a n g e s e t z t e n Z e i c h e n g r u n d f o r m e n 
s ind a u f r u f b a r , i n d e m m a n m i t d e m M a u s z e i g e r a u f d a s Frageze i chen z u B e g i n n d e r j ewei l igen 
G r u p p e g e h t . I n A b b . 6 is t als Beispiel d a s Bild z u r G r u p p e bnr/bk/ph a u f g e b l e n d e t . 
D e r M e n ü p u n k t z u g r a p h i s c h gle ichen Determinativen f u n k t i o n i e r t i m P r i n z i p g e n a u s o . 
Ich h a b e a b e r a u c h die M ö g l i c h k e i t b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß in e i n e m n e u e n T e x t ein e igen t l i ch 
a l t b e k a n n t e s W o r t in e ine r n e u e n S c h r e i b w e i s e v o r k o m m e n k ö n n t e . Viel le ich t is t die f a j u m i ­
sche F o r m m i t / j a n o c h n i c h t in d e r D a t e n b a n k , s o n d e r n n u r d ie m i t r; viel leicht s t a m m t ein 
T e x t a u s r ö m i s c h e r Z e i t , u n d die U n t e r s c h e i d u n g von J u n d ' ist l ängs t hinfä l l ig . D a n n sol len 
v e r s c h i e d e n e Z e i c h e n phonetisch g l e i c h b e h a n d e l t w e r d e n . D a s i s t ü b e r d i e e n t s p r e c h e n d e 
A u s w a h l l i s t e u n t e r „ O p t i o n e n f ü r W o r t ' " e b e n f a l l s in d e n E r w e i t e r t e n S u c h o p t i o n e n le icht 
mögl i ch (Abb . 7). E s k ö n n e n alle Z e i c h e n e ine r g a n z e n G r u p p e p a u s c h a l g le i chgese tz t w e r d e n 
o d e r a u c h e i n z e l n e G l e i c h s e t z u n g e n w i e d e r weggek l i ck t b z w . h i n z u g e n o m m e n w e r d e n 9 . 
I m U n t e r m e n ü „ v e r s c h i e d e n e K o n v e n t i o n e n " k ö n n e n s o g a r i n g e w i s s e m M a ß e u n t e r ­
sch ied l i che U m s c h r i f t g e w o h n h e i t e n a u f g e f a n g e n w e r d e n , i n d e m z .B. j u n d i als g le i chwer t ig 
b e h a n d e l t w e r d e n . 
Vielleicht m ö c h t e der B e n u t z e r j a auch f u n k t i o n s v e r w a n d t e D e t e r m i n a t i v e bei seiner A b f r a g e 
a u t o m a t i s c h m i t b e r ü c k s i c h t i g e n lassen , z.B. B a u m ­ u n d P f l a n z e n d e t e r m i n a t i v . A u c h d a s ist 
ü b e r d ie E r w e i t e r t e n S u c h o p t i o n e n le icht z u bewerks t e l l i gen . W i e d e r p e r T o o l T i p k a n n m a n 
d a s j ewei l ige Z e i c h e n sehen , i m Beispiel von A b b . 8 d a s D e t e r m i n a t i v d e s s c h l a g e n d e n A r m e s . 
Die S u c h m a s k e (Abb. 2) of fe r ie r t auch die Mögl ichke i t , nach d e u t s c h e n U b e r s e t z u n g e n z u 
suchen . Es k a n n meine r M e i n u n g nach näml ich hi l f re ich sein, z.B. ein in einer Lücke g a n z verlo­
renes W o r t zu ident i f iz ieren, w e n n der generelle S i n n der Stelle schon klar ist. 
W e n n wir abschl ießend einen Blick auf den Datenbes t and werfen, so ist noch auf die Belegstellen 
e inzugehen . Alle a n d e r e n f ü r die B e n u t z u n g relevanten D a t e n b a n k f e l d e r habe ich im Z u s a m m e n ­
h a n g mi t den verschiedenen S u c h f u n k t i o n schon besprochen . Bei den Belegangaben ist keinerlei 
Volls tändigkei t anges t reb t . Ich habe n u r f ü r eine neu hinzugekommene Bedeu tungsangabe auch die 
entsprechende Quelle , typischerweise eine Textedi t ion oder andere Sekundär l i te ra tur , not ier t . Dies 
geschieht e infach aus a rbe i t sökonomischen G r ü n d e n . Belegstellen in Tex ten s ind so aber auch z u 
finden. U n d d u r c h die V e r l i n k u n g mit der D e m o t i s c h e n T e x t d a t e n b a n k de r M a i n z e r A k a d e m i e 
der W i s s e n s c h a f t e n , die als „ D T D " u n t e r die Belege a u f g e n o m m e n ist (vgl. Abb . 3 u n d 4 passim), 
h a t de r B e n u t z e r überd ies mi t zwei weiteren Mausk l i cks eine Vie lzah l von Einzelbelegen: M a n 
gelangt näml i ch übe r d e n Link „ D T D " von der D e m o t i s c h e n W o r t l i s t e aus d i rek t z u m demot i ­
schen Tex tco rpus , wo sich rasch relevante Texts te l len mi t K o n t e x t finden lassen1 0 . 
D i e u n t e r s c h i e d l i c h e B e d e u t u n g v o n z u n ä c h s t e v t l . 
redundant ersche inenden Gle ichsetzungspaaren wie „r=l" 
neben „l=r" erfordert vielleicht noch eine kurze Erklärung. 
D i e s e G l e i c h u n g e n s ind nicht i m m a t h e m a t i s c h e n Sinne , 
s o n d e r n als W e r t z u w e i s u n g e n zu verstehen: D a s rechts 
s t e h e n d e Z e i c h e n wird d e m l inks s t e h e n d e n zugesch la ­
gen. Bei A k t i v i e r u n g von „r=l" wird / als Alternat ive z u r 
def in ier t , aber nicht auch r als Alternat ive z u /. Bei e iner 
Suchabfrage von z .B . „mtr" w ü r d e d a n n n e b e n mtr auch 
mtl g e f u n d e n . A b e r m i t e iner S u c h a b f r a g e „mtl" w ü r d e 
m a n in d i e s e m Fall nur mtl finden. 
1 0 D i e Verl inkung zur D e m o t i s c h e n Textdatenbank habe ich 
t e c h n i s c h über die W o r t n u m m e r a u t o m a t i s c h real is iert . 
D a s D e m o t i s c h e Textcorpus hat ja meine W o r t n u m m e r n 
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D i e D e m o t i s c h e W o r t l i s t e u m f a ß t z u r Z e i t " i n s g e s a m t fas t 16000 Einträge 1 2 . G r u n d s ä t z l i c h 
n ich t a u f g e n o m m e n s ind N a m e n von H e r r s c h e r n u n d sons t igen P e r s o n e n . 
M e h r als 8700 E i n t r ä g e en t f a l l en a u f A l t e r n a t i v f o r m e n wie z.B.p n e b e n p.t f ü r „ H i m m e l " . N a ­
tü r l i ch h a n d e l t es sich u m dasse lbe W o r t , abe r e b e n in u n t e r s c h i e d l i c h e n S c h r e i b u n g e n . Selbstver­
s t änd l i ch w i r d von d e n E i n t r ä g e n m i t d e n A l t e r n a t i v f o r m e n au f die H a u p t f o r m verwiesen, j e d o c h 
o h n e e ine h ie r a r ch i s che A b s t u f u n g . Es ist also n ich t so, d a ß die A l t e r n a t i v e n in d e r D a t e n b a n k 
Unte re in t r äge z u r H a u p t f o r m w ä r e n . 
W e n n m a n b e d e n k t , d a ß n u r g u t 7300 Ein t räge , also deu t l i ch wenige r als die H ä l f t e , au f W . 
ERICHSENS Glossar b e r u h e n , sieht m a n d o c h d e n e r f r e u l i c h e n l ex ika l i schen Z u g e w i n n in d e n 50 
J a h r e n seit W . ERICHSEN13. D a s u n t e r s t r e i c h t in m e i n e n A u g e n die N o t w e n d i g k e i t e iner fo r t l au ­
f e n d a k t u a l i s i e r t e n d e m o t i s c h e n l ex ika l i schen D a t e n b a n k . 
Einen W e r m u t s t r o p f e n der m o m e n t a n e n Version k a n n ich leider nicht verheimlichen. Bei den neu 
a u f g e n o m m e n e n W ö r t e r n k o n n t e ich aus Z e i t g r ü n d e n n ich t m e h r t u n , als U m s c h r i f t , B e d e u t u n g 
u n d Li te ra tu rz i t a t in die D a t e n b a n k e inzu t r agen . Für die C o d i e r u n g auch neuer D e t e r m i n i e r u n g e n 
re ichte die Z e i t b i she r n ich t . S o s ind vor läuf ig also n u r die bei ERICHSEN a u f g e f ü h r t e n Schre i ­
b u n g e n auch hins ich t l i ch i h re r D e t e r m i n a t i v e e r f a ß t u n d abf ragba r 1 4 . M i t d e r E i n c o d i e r u n g neue r 
D e t e r m i n i e r u n g e n w e r d e ich abe r in a b s e h b a r e r Z e i t b e g i n n e n , so d a ß die a n g e s p r o c h e n e Lücke 
n a c h u n d nach gesch lossen w i r d . V o r e r s t h a t m a n die Mögl i chke i t , ü b e r eine Scha l t f l ä che in d e r 
S u c h m a s k e a u s d r ü c k l i c h leere D e t e r m i n a t i v e i n t r ä g e z u z u l a s s e n . D a d u r c h l äß t sich er re ichen , d a ß 
W ö r t e r , bei d e n e n b i she r ke ine D e t e r m i n a t i v e in die D a t e n b a n k e inge t r agen s ind , d e n n o c h in die 
Tref fe r l i s t e a u f g e n o m m e n w e r d e n ­ n a t ü r l i c h nur , s o f e r n die ü b r i g e n S u c h p a r a m e t e r z u t r e f f e n . 
Sei t S e p t e m b e r 2005 s t eh t die D e m o t i s c h e W o r t l i s t e u n t e r d e n be iden s y n o n y m e n I n t e r n e t ­
ad re s sen h t t p : / / w w w . d w l . a e g y p t o l o g i e . l m u . d e / u n d h t t p : / / w w w . d w l . a e g y p t o l o g i e . u n i ­ m u e n c h e n . 
d e / voll f u n k t i o n s f ä h i g u n d m i t d e m k o m p l e t t e n D a t e n b e s t a n d i m I n t e r n e t . U p d a t e s p lane ich 
k ü n f t i g vier M a l i m J a h r v o r z u n e h m e n . 
F ü r H i n w e i s e a u f Fehle r j eg l icher A r t u n d alle sons t igen h i l f r e i chen R ü c k m e l d u n g e n b in ich 
seh r d a n k b a r . 
a l s L e m m a ­ N u m m e r n z u g r u n d e g e l e g t . D a d i e L e m ­
m a l i s t e d e s d e m o t i s c h e n T e x t c o r p u s a b e r l e ide r o h n e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e r K o m p a t i b i l i t ä t z u m e i n e r Lis t e 
w e i t e r e n t w i c k e l t w o r d e n is t , k a n n es se in , d a ß m a n c h e 
m e i n e r V e r w e i s e i n z w i s c h e n i n s L e e r e g e h e n u n d a n ­
d e r e r s e i t s z u n e u e n E i n t r ä g e n d e r T e x t d a t e n b a n k n o c h 
k e i n L i n k e i n g e r i c h t e t i s t . 
11 S t a n d : E n d e F e b r u a r 2 0 0 6 . 
12 D a v o n s i n d 20 n u r w e g e n d e s E r h a l t e s d e r W o r t n u m m e r 
b e i b e h a l t e n e Ein t r äge , in d e n e n j e t z t ledigl ich ein Verweis 
au f d e n e igen t l i chen W o r t e i n t r a g s t e h t . 4 5 E i n t r ä g e en t f a l ­
len au f „ghos t words" . Bei d e r A u f n a h m e von „ghost words" 
s t r e b e ich ü b r i g e n s k e i n e V o l l s t ä n d i g k e i t a n . M a n k a n n 
in d e r D a t e n b a n k a l so n i c h t z .B. s ä m t l i c h e F e h l l e s u n g e n 
e ine s b e s t i m m t e n W o r t e s finden. Ich b e m ü h e m i c h a b e r 
d a r u m , d a ß j e d e s e i n m a l von m i r a u f g e n o m m e n e W o r t , 
d a s s ich s p ä t e r a ls „ g h o s t w o r d " h e r a u s s t e l l t , a u c h a ls 
s o l c h e s g e k e n n z e i c h n e t w i r d . 
A u s A r b e i t s z e i t g r ü n d e n k a n n ich p r o J a h r n u r e t w a 6 0 0 
N e u e i n t r a g u n g e n v o r n e h m e n . D a r u n t e r f a l l e n A u f n a h ­
m e n ä l t e r e r und n e u e r e r P u b l i k a t i o n e n , s o d a ß d i e s e 
Z a h l n i c h t d e n t a t s ä c h l i c h e n m o m e n t a n e n Z u w a c h s i m 
B e r e i c h d e r d e m o t i s c h e n L e x i k o g r a p h i e w i d e r s p i e g e l t , 
s o n d e r n w e s e n t l i c h h ö h e r l iegt . D i e t a t s ä c h l i c h e j ä h r l i c h e 
R a t e von w i r k l i c h n e u e n d e m o t i s c h e n W ö r t e r n , d i e sich 
a l l e in a u s N e u p u b l i k a t i o n e n e r g i b t , w ü r d e ich a u f e t w a 
80 s c h ä t z e n . H i n z u k o m m e n W ö r t e r , d i e z w a r v o r h e r 
s c h o n in d e r D a t e n b a n k w a r e n , d e r e n B e d e u t u n g a b e r 
n o c h n i c h t r i c h t i g b e s t i m m t w a r . 
D a s s i n d i m m e r h i n 7810 W o r t e i n t r ä g e m i t i n s g e s a m t 
w e s e n t l i c h m e h r D e t e r m i n i e r u n g e n ­ es g i b t j a W ö r t e r , 
d ie a u f m e h r a ls e i n e A r t d e t e r m i n i e r t w e r d e n k ö n n e n . 
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RESUME 
Presentation d u n site internet (http://www.dwl.aegyptologie.lmu.de/) consacre aux mots de-
motiques; description des proprietes et des options qu'offre cette base de donnees, concue comme 
une aide au dechiffrement. 
ABSTRACT 
Description of an online demotic word list (http://www.dwl.aegyptologie.lmu.de/) and the 
features and options this database offers. It is intended to be a help in deciphering texts. 
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1 : Osmotische Wort l is te onl ine - Mozil la Filefox mmol 
ßalei geaibeiten An sie ht Gehe Lesezeichen Extia: H i e 0 
* l l - • f ^ r t 1 ' ' ] ) 1 http/ /WM<WaegyptokxjeImude/ indexphp J Go |1GL 
v j , Eisle Schutte , Aktuele Nachrichten 
Demotische Wortliste online 
Start 
Information 
IZIZT™"" Demotische Wortliste 
Kontakt 
(DWL) 
Datenerfassung und Texte: 
Friedhelm Hoffmann 
Datenbank und Benutzeroberfläche: 
Christian Riepl 
erweiterte Suchfunktionen: 
C. Liedtke / cLi On WebDesign Göttingen 
Stand: 07. Oktober 2005 
h ' ihi j 
A b b i l d u n g i 
• f f f f i 1 - Demotuche Wort l is te onl ine Mozil la Fiiefox 
* L • S ^ 1 http / /www dwl aeg^otogie Imu oWsuche php ») 3 GO |!CL 
( 0 Eiste Schutte » Akluele Nacht ic Wen 
Demotische Wortliste online 
Geben Sie hier Ihre Suchanfrage ein. 
Ü b e r d ie S c h a l t f l ä c h e n " E r w e i t e r t e S u c h o p t i o n e n " k ö n n e n Sie I h r e S u c h k r i t e r i e n v e r f e i n e r n . 
Start 
Information 
_ . . F o l g e n d e S o n d e r r e i c h e n k ö n n e n Sie be i d e r W o r t e i n g a b e v e r w e n d e n ( T r u n k i e r u n g ) ' 
E f n u t z u n g t h m w i f , . g e n a u e i n b e l i e b i g e s Z e i c h e n 
Downloads 
Kontakt 
* - b e l i e b i g v ie le o d e r f e h l e n d e Z e i c h e n 
V e r s i e r t e N u t z e r f i n d e n d ie E x p e r t e n s u c h e > > h ie r . 
U m s c h r i f t i n A n z e i g e v e r w e n d e n : O 
Nummer 
(Hinweise) 
[enthält ~~7] Wort 
( H i n w e i s e ) 
oder 
[sntr 
r exakt Teil 
[ÜND 
|UND 
71 Determinativ I -
(Hinweise) ' _ ^ 
r exakt I» Teil P unscharf 
r auch leere Einträge zulassen 
erweiterte Suchoptionen >> 
Wortanfang P Wortende 
erweiterte Suchootionen >> 
7] Übersetzung 
(Hinweise) 
| Suche starten | ^ 
Erweiterte Suchoptionen: 
In den folgenden Rubriken 
können Sie Ersetzungsregeln 
auswählen, die bei der 
Verarbeitung Ihres Suchbegriffes 
berücksichtigt werden sollen. 
Optionen für "Wort": 
Optlon«n für " D t f rminativ": 
A b b i l d u n g 2 
; Derool„che WottJiste online Mozilla Fiietoit 
ß*«t ßo*b«MlMl 
htlp: //www dwl aegyptoioge Imu de/suche php ~zl GO [jcT 
* Etile Schutte 
Start 
ÜJtonriation 
. • M..HI -N 
Über die Schattflachen "Erweiterte Suchoptionen" können Sie Ihre Suchkriterien verfeinern. 
B*nut2ijn««him« i folgende Sonderzeichen können Sie bei der Worteingabe verwenden (Trunkierung): 
"ungsn inwe ise , . genau ein beliebiges Zeichen 
* - beliebig viele oder fehlende Zeichen 
Versierte Nutzer finden die Expertensuche » hier. 
Suche 
Umschrift in Anzeige verwenden: ' 
In den folgenden Rubriken 
können Sie Ersetzungsregeln 
auswählen, die bei der 
Verarbeitung Ihres Suchbegriffes 
berücksichtigt werden sollen. 
Optionen für "Wort": 
Optionen für "Determinativ": 
-J 
N u m m e r 
(Hinweise) 
enthart ' • i Wort (Hinweise) 
[sntr 
f exakt <* Teil r 
UND • I Determinativ (Hinweise) <~ exakt <* Teil 
r auch leere Eintrage zulassen 
erweiterte Suchoptionen > > 
Wortanfang <~ Wortende 
erweiterte Suchoptionen >> 
unscharf 
UND 3 Übersetzung 
(Hinweise) 
Ihre Suchergebnisse: 
Nummer Wort 
llgsntrs 
0S369 sntr 
05368 sntr 
0S368 sntre 
10664 sk-sntr 
fsuche starten | 
Determinativ Ubersetzung 
[Ort: ] Alexandna 
vergottl ichen, gottl ich machen 
Gf / Kd / Ho Weihrauch; Raucherung; 
y / Bu / Od räuchern ( - snt(e)r(e)) 
G f / K d / H o Weihrauch; Raucherung; 
ü / Bu / Od räuchern snt(e)r(e)) 
Weihrauchkugelhersteller; 
Weihrauch former 
<< zurück"! | vor >> | zeige Treffer: 1 - 5 von 5 Treffern 
• M ao^pt togii ^'J dl 
Abbi ldung 3 
Belegstellen 
vleemmg: Coms of Artaxerxes. S. 283 
P. Harkness 3.16 (s. Smith, M.: Opemng the Mouth S. 40 zu 
18), DTD 
Erichsen: Gl S. 440f.; Smith: Opemng the Mouth S. 115; 
Lexa: Grammaire demotique VI] S. 1108; Lexa: Totenbuch 
S. 50; Smith: P. LouvreE. 3452 (DISS.), S. 191, DTD 
Erichsen: Gl S. 440f.; Smith: Opemng the Mouth s. 115; 
Lexa: Grammaire demotique VII S. 1108; Lexa: Totenbuch 
S. 50; Smith: P. Louvre E. 3452 (DISS.), S. 191, DTD 
Quaegebeur, J.: In: Acta Demotica S. 245ff.; Enchoha 21 
(1994) S. 118 
^ D r u c k ausgäbe i 
p , ] . , l , , - . „ n n ^ 
ß * * ßwtbwten Anseht £ehe Leseretcher) Extia-s M*e o 
* K- | ) 1 http //www cW aegw>lolog* tnu de/suche php zi 3 Go ||Gl 
1 ElMiSaMb . Akluele Nachrichten 
~~n wo i 
_ l (Hin 
Wort [•m?*ry erweiterte Suchoptionen » 
r exakt a Teil r Wortanfang r Wortende 
i l 
(TJND ^1 Determinativ r 
I _1 (Hinweise) r 
fUND ^1 j * « I —I (ttt! 
nrweiterte Suchoptionen >> 
exakt K Teil r unscharf 
r auch leere Eintrage zulassen 
ersetzung 
Hinweise) 
| Sucre starten | 
Ihre Suchcrgcbntssc: 
Nummei Won Deleiininaliv ulieisntrung Heleijstellen 
C2437 mn-iry ttu Amme <<fem.>> ( - m n O M 0) Erichsen; Gf S. 161; Thissen: Anchscheschonqi s. 75; Pestman: Archtves of the Choachytes S. 521, DTD 
C2437 mn-iry l St /Sä Amme <<fem » (- mnO-iry( 1» Enchsen: Gl S. 161; Thissen: Anchscheschonqi S. 75; Pestman: Archtves of the Choachytes S. 521, QTß 
C2442 mn-iry-irl 1 Thissen, H.O.: In: Fs Luddeckens S. 240, DTP 
C2437 mn'-iry st » ( - m O - i r X / » Erichsen: Gl S. 161; Thissen: Anchscheschonqi s. 75; Pestman: Archtves of the Choachytes S. 521, DTD 
C2437 » » O M 0 st } uy MIMIIIB m , IHI I I . »> Erichsen: Gl S. 161; Thissen: Anchscheschonqi s. 75; Pestman: Archtves of the Choachytes S. 521, DTD 
C2437 mn'-iry / S t / g j Amme « f e m . » ( - mn(')-ir>< 0) Erichsen: 67 S. 161; Thissen: Anchscheschonqi s. 75; Pestman: Archtves of the Choachytes S. 521. DTD 
C2472 mnhiry = «Schreibung für mn-irv "Amme"» Enchsen: GIS. 164. DTD 
C2816 rwfrv Sa (?) Enchsen: GIS. 193; Spiegeiberg: Oemof. Chronik s 117, DJD_ 
C2818 mby Wahrheit ( - w K«M Lexa: Grammaire demotique VII S. 1046, DJQ 
10360 mtry [Substantiv:] Entsprechung^) (astrologisch) Gallo: Ostraca dt Narmouthis II S. 163 
C2817 mty - Mitte ( - m t ( i 0) ( - » » • / ( . 0) Bresaani et al.: Ostraka Demottct da Narmuti S. 56; Lexa: Grammaire demotique VII S. 1046, QTß 
C2798 mfry Mh /SS 1 BjJ Mh / Bj 
Mh /Us 
passen, zufrieden sein, zustimmen; erfassen, 
unterweisen; übereinkommen; richtig sein, richtig 
machen ( - mtfr)) 
Enchsen: Gl S. 190; Lexa: Grammaire demotique VII s 
1046; Osmg,).: Hieratische Papyri aus Tebtunis I S 
309 
C2806 mry Sn/Ssu Mittag; Tag ( - w » W ) Enchsen: Gl S. 192; Bresuani et al.: Ostraka Demotici da Narmuti S. 56; Vittmann: P. Pylands 9 S. 751, DTD 
C2808 mty So Stab ( - ml) ( - mH)i)) Enchsen: Gl S. 192; Enchona 18 (1991) s. 179ff.; Stadler: Isis, das QOttfKhe Kind und die Weltordnuno s 
299, £HE 
C2817 mryi t) - Mitte ( - » r ( l 0) Bresaani et al.: Ostraka Demotici da Narmuti S. 56; Lexa: Grammaire demotique VII S. 1046, DJß 
Abbi ldung 4 
I Demotische Woilliste online Mozilla Fiielox B 0 O 
ßalei ßeaibwten £micM gehe \.eiezeichen Extias Hie O 
* L v ' • 1 h | ) | hltp //www dwl aegyptologie Imu de/suche php 2] <D Qo ||GI 
\fc Eiste Sehnde , Aktuele Nachfühlen 
Demotische Wortliste online 
S t a r t 
In fo rmat ion 
Geben Sie hier Ihre Suchanfrage ein. 
Ü b e r d ie Schat t f lächen " E r w e i t e r t e S u c h o p t i a n e n " k ö n n e n Sie I h re Suchkr i te r ien ve r fe i ne rn . 
F o l g e n d e S o n d e r z e i c h e n k ö n n e n Sie be i der W o r t e i n g a b e v e r w e n d e n (T runk ie rung ) : 
B e n u t z u n g . n w e l « e f . g e n a u e i n be l i eb iges Ze ichen 
D o w n l o a d s * = be l ieb ig viele o d e r f e h l e n d e Ze ichen 
Vers i e r t e Nutze r f i n d e n die E x p e r t e n s u c h e » h ier . K o n t a k t 
S u c h e 
Umschrift in Anzeige verwenden: f~ 
N u m m e r 
( H i n w e i s e ) 
Erweiterte Suchoptionen: 
I n d e n f o l g e n d e n R u b r i k e n 
k ö n n e n S i e E r s e t z u n g s r e g e l n 
a u s w ä h l e n , d i e b e i d e r 
V e r a r b e i t u n g I h r e s S u c h b e g n f f e s 
b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n s o l l e n . 
O p t i o n e n f ü r " W o r t " : 
O p t i o n e n f ü r " D e t e r m i n a t i v " : 
1 e n t h a l t ä W o r t ( H i n w e i s e ) | * m ? * r v e r w e i t e r t e S u c h o p t K . n e n > > r e x a k t ^ Te i l r W o r t a n f a n g r W o r t e n d e 
lUND ä D e t e r m i n a t i v ( 'H inwe ise ' ) | M h e r w e i t e r t e S u c h o D t l o n e n » 
r e x a k t & Te i l u n s c h a r f 
r a u c h l e e r e E i n t r a g e z u l a s s e n 
lUND ä Ü b e r s e t z u n g ( H i n w e i s e ) 1 
| Suche s ta r ten | 
Ihre Suchergebnisse: 
N u m m e r W o r t 
0 2 7 9 8 mtry 
0 2 8 1 9 mtry.t 
D e t e r m i n a t i v U b e r s e t z u n g 
M h / G o / p a s s e n , z u f r i e d e n s e i n , z u s t i m m e n ; e r f a s s e n , 
B u M h / B r u n t e r w e i s e n ; ü b e r e i n k o m m e n ; r i c h t i g s e i n , 
M h / H s r i c h t i g m a c h e n ( - mtrty)) 
M h L e h r e 
< < zurück 11 v o r > > | z e i g e T r e f f e r ; 1 - 2 v o n 2 T r e f f e r n 
B e l e g s t e l l e n 
E n c h s e n : Gl S . 1 9 0 ; L e x a : Grammaire 
demooque\m S . 1 0 4 6 ; O s l n g , J. : Hieratische 
Papyri aus Tebtunis I S . 3 0 9 
E n c h s e n : Gl S . 1 9 0 
|Qr)ruckausqabe | 
t, 
A b b i l d u n g 5 
Geben Sie hier Ihre Suchanfrage ein. 
Uber d ie Scha l t f l ächen " E r w e i t e r t e S u c h o p t i o n e n " k ö n n e n Sie I h re Suchkr i te r ien ve r fe i ne rn . 
S t a r t 
I n f o r m a t i o n 
_ Fo lgende Sonde rze i chen k ö n n e n Sie bei d e r W o r t e i n g a b e v e r w e n d e n (T runk ie rung ) : B e n u t z u n f l s h i n w e l t e 7 _ g e n a u e i n b e | i e b i g e s z e i c h e n 
D o w n l o a d s 
Kontak t 
* - be l ieb ig viele o d e r f e h l e n d e Ze ichen 
Vers i e r t e Nutze r f i n d e n d ie E x p e r t e n s u c h e » h ier . 
Umschrift in Anzeige verwenden: I* 
N u m m e r 
( H i n w e i s e ) 
oder 
I Suche starten I 
. Demotnche Woftlnte online - Mozilla Fifefox mntl 
ßatet Bearbeiten A/rcicM gehe Lesezeichen Extias Hie 0 
r - ^ ;• | | I http //www dwl aegytaologie Imu de/suche phplj J O So |ICl 
vj j Eis» Schmie . Aktuele Nechrebton 
Demotische Wortliste online -
| e n t h ä l t d W o r t ( H i n w e l s e ) 1 e r w e i t e r t e S u c h o D t l o n e n > > r e x a k t <* Te i l r W o r t a n f a n g <~ W o r t e n d e • 
UND i D e t e r m i n a t i v ( H i n w e i s e ) 1 r e r w e i t e r t e S u c h o D t l o n e n > > e x a k t <* Te i l r u n s c h a r f • 
Ü b e r s e t z u n g 
( H i n w e i s e ) 
r a u c h l e e r e E i n t r a g e z u l a s s e n f 
UND d 1 
Erweiterte Suchoptionen: 
I n d e n f o l g e n d e n R u b r i k e n 
k ö n n e n Sie E r s e t z u n g s r e g e l n 
a u s w ä h l e n , d i e b e i d e r 
V e r a r b e i t u n g I h r e s S u c h b e g r i f f e s 
b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n s o l l e n . 
O p t i o n e n f ü r " W o r t " : 
phunetlS'ih glei ' ih /ahnl i rh 
q raph i s rh gleich/ähnl ich 
E r s e t z u n g s r e g e l n : 
r ? ) / i w / s 
r - f i / w / h 
r n. /tw 
r ttn/p/mn/k 
r-itr/tr 
r T.wy/rn/bn/kt / tn 
r •><•&/p/hs 
I * 1 wih / hr 
&wih=hr 
& hr=wih 
- P/'b/nfr/d 
9 b=nfr 
&b=d 
Pnfr=b 
P nfr=d 
*d=b 
9 d=nfr 
• r tynr / bk/ph 
r 
r 
r 
r inh Int 
£-
mr / r 
r / sn / Sn 
I It..-Itl H J.. [ i.Vrn ; H dwl )•••„•;.' oiog» • Imu de 
A b b i l d u n g 6 
| : Demalische Woillitle online Mozilla Fiietox H E I D 
P_ale» ßealberfen Anjicht Gehe ^ esezechen Ejrtras Hie 
| http //www dwl aegyptotogje ftw de/iuche phpB zi © Go |[Gl 
* EitteSdniHe „ Akluele NacWchten . 
Geben Sie hier ihre Suchanfrage ein. Erweiterte Suchoptionen: 
In format ion U b ' r d ' " * * « W » « h « n "Erweiterte Suchoptionen" können Sie Ihr« Suchkriterien verfeinern. 
„ . . , Folgend* Sonderreichen können Sie bei der Worteingebe verwenden (Trunkierung)i 
BenUzunasNnwwsH , - n 
Downloads * = beliebig, viele oder fehlende Zeichen 
Kontakt Verliert« Nutzer finden die Expertenjuch« » hier. 
In den folgenden Rubriken können 
Sie Ersetzungsregeln auswählen, die 
bei der Verarbertung Ihres 
Suchbegriffes berücksichtigt werden 
sollen. 
Umschrift in Anzeige verwenden: P 
Optionen für "Wort": Suche phonetisch aleich/ahnlir h 
Nummer 
(Hinweise) 1 
oder 
Ersetzungsregeln: 
si r , n /< 
k r 1 /y 
1 enthalt A Wort 
— (Hinweise) 
erweiterte SuchoDtionen >> 3 P r / ( 
r j . r exakt ff Teil r Wortanfang r Wortende "hr 
1 IJND "\ Determinativ 
- 1 (Hinweise) 
prwPirprte SuchoDtionen » 
r exakt & Teil r unscharf 
k <~ * / h 
B " 4 / J I I 
r auch leere Einträge zulassen P / I - J I 
P Ä - i 
P h-h 
P j - i 
1 UND *J Übersetzung 
— (Hinweise) r~ 
I Suche starten 1 
P l-h 
P J - * 
- P * / t / g 
r > * 
P k-s 
p * - * 
17 * -g 
p g - * 
p g - t 
m r , / , 
•1 r . ( / t 
ES r . i / ^ 
si r j / i 
araDhisch aleich/ahnlich 
verschiedene Konvenhnnpn 
Optionen lur "Detenninatw": 
Ubetiiage Daten von www oVrlaeoj'ptolonje knu de 
Abbildung 7 
; Demottt.;he Woiths B P i n 
ßai« Qeabaten £micM Gehe ietei«chen Ejdias ü#e 0 
• j j^? 1 •! | http //www dwi aea l^ctogw Imu de/suche ph?» ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ z] 0 Go | IGl 
V Eitle Schrtte ; j AMuM»H«chict<m.. 
Demotische Wortliste online 
Geben Sie hier Ihre Suchanfrage ein. 
Start 
Information ü b e r d i e Schaltflachen 'Erweiterte Suchoptionen1' können Sie Ihre Suchkriterien verfeinern. 
^ ! ,. Folgende Sonderzeichen können Sie bei der Wortemgabe verwenden (Trunkierung): 
Bonutzungthlnwl»« , . g e n a u e i n b e | l s b , o e s zeichen 
Download« * - beliebig viele oder fehlende Zeichen 
Kontakt Versierte Nutzer finden die Expertensuche >> hier. 
Umschrift in Anzeige verwenden: I -
Suche 
Nummer 
(Hinweise) 
I e nthait ^] Wort erweiterte Suchoptionen > > 
(Hinweise) r e x a k t ff T e | | r Wortanfang <~ Wortende 
I UND • Determinativ f~ erweiterte Suchoptionen >> 
(anweise) r ^ p T - r u n s c n a r f 
r auch leere Einträge zulassen 
111 f j r: ^1 Übersetzung 
' (Hinweise) 
Suche starterT] 
Erweiterte Suchoptionen: 
In den folgenden Rubriken 
können Sie Ersetzungsregeln 
auswählen, die bei der 
Verarbeitung Ihres Suchbegriffes 
berücksichtigt werden sollen. 
Optionen für "Wort": 
Optionen für "Determinativ": 
funktionsoleichZ-ahnlich 
Ersetzungsregeln: 
i r g a / p f 
• T a / B r / B u / G b 
i r o o / o r 
i r § ! / v s 
m P . M x / ; 
qraphiscrffoleich/ahnli(-h 
hltp/Aww ^ aegj^toio^e knu de/suche ptpli 
Abbildung 8 
